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Perbankan Syariah adalah Bank yang pengoperasianya mendasarkan pada prinsip syariah 
islam pada masa sekarang ada aturan bahwa apabila Bank Umum Konvensional yang 
memiliki Unit Usaha Syariah yang nilai asetnya sudah lebih dari 50% dari total nilai asset 
bank induk maka harus segera melaksanakan spin off. Yang dimaksud  spin off  adalah 
apabila unit kegiatan tersebut kemudian dipisahkan dari sebuah perseroan dan berdiri 
sebagai perseroan baru yang terpisah sedangkan Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari 
kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor 
atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Proses 
pembentukan bank BNI Syariah diawali dengan pembentukan Tim Bank Syariah di Tahun 
1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan ijin prinsip dan usaha untuk beroperasinya 
unit usaha syariah BNI. Kendala perpindahan spin off di Bank BNI Syariah adalah dalam 
bidang sumber daya manusia dan IT. 















Sharia Banking is a Bank that operates based on Islamic sharia principles in the present. 
There is a rule that if a Conventional Commercial Bank that has a Sharia Business Unit 
whose asset value is more than 50% of the total asset value of the parent bank, it must 
immediately carry out a spin off. What is meant by spin off is if the activity unit is then 
separated from a company and stands as a separate new company while the Sharia 
Business Unit is a work unit of the head office of a Conventional Commercial Bank that 
functions as the parent office of an office or unit carrying out business activities based on 
Sharia Principles , The process of establishing a BNI Syariah bank began with the 
establishment of a Sharia Bank Team in 1999, Bank Indonesia then issued a principle and 
business license for the operation of the BNI sharia business unit. The obstacle in shifting 
spin off at Bank BNI Syariah is in the field of human resources and IT. 
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